















































　2020 年 11 月 30 日受付
　*  江戸川大学　情報文化学科教授　教育工学



































































　実施時期：2020 年 9 月
　対　　象：中学 2 年生（1 校：126 名）
　場　　所：体育館
　（小学生）
　実施時期：2020 年 9 月
















































































































































































1番目 2番目 3番目 4番目 5番目
すぐに返信が来ない 0 1 11 19 52
なかなか会話がおわらない 2 12 24 33 13
知らないところで自分の話題
が出ている 34 29 17 4 0
話をしている時にスマホや
ゲームをさわっている 6 18 28 17 14
自分が一緒に写っている写真
を公開される 42 24 4 10 4
表２　友達からされて嫌なこと（中２）
1番目 2番目 3番目 4番目 5番目
すぐに返信が来ない 2 9 19 21 63
なかなか会話がおわらない 3 18 25 52 17
知らないところで自分の話題
が出ている 32 37 28 10 8
話をしている時にスマホや
ゲームをさわっている 15 27 32 22 19
自分が一緒に写っている写真
を公開される 66 24 10 9 7
表 1　友達からされて嫌なこと（小 6）
























































1番目 2番目 3番目 4番目 5番目
すぐに返信が来ない 0 1 11 19 52
なかなか会話がおわらない 2 12 24 33 13
知らないところで自分の話題
が出ている 34 29 17 4 0
話をしている時にスマホや
ゲームをさわっている 6 18 28 17 14
自分が一緒に写っている写真
を公開される 42 24 4 10 4
表２　友達からされて嫌なこと（中２）
1番目 2番目 3番目 4番目 5番目
すぐに返信が来ない 2 9 19 21 63
なかなか会話がおわらない 3 18 25 52 17
知らないところで自分の話題
が出ている 32 37 28 10 8
話をしている時にスマホや
ゲームをさわっている 15 27 32 22 19
自分が一緒に写っている写真






































　今回，小学校 3 校の授業は，2 校については 1
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